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Kualitas tanah sangat penting diketahui oleh petani sebelum melakukan 
penanaman. Karena kualitas tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanaman  dan 
kecocokan untuk menanam tanaman di lahan pertanian itu. Namun saat ini petani 
kita belum memiliki indikator yang akurat dalam mengetahui tingkat tetesan air pada 
lahan kering secara praktis dan efisien. Penggunakan metode pengalaman dan kira – 
kira ini bisa menyebabkan penurunan kualitas tanah bahkan bisa menyebabkan tanah 
sawahnya menjadi tidak subur. Kualitas tanah dapat diketahui melalui sifat tanah 
yaitu sifat tanah basah atau kering. Sedangkan sifat fisik tanah berupa : tekstur, 
permeabilitas, resistivitas tanah, dan kedalaman tanah. 
Pada tugas akhir ini penulis melakukan perancangan dan pembuatan 
Rancang Bangun Sistem Pengairan Tetesan Kapiler pada Lahan Kering yang dapat 
mempermudah dan mempercepat sistem pengairan pada lahan kering dengan 
menggunakan mikrokontroler, yang nantinya diharapkan alat ini dapat memberikan 
kemudahan bagi petani dalam melakukan pengairan. 
Berdasarkan pengujian pada alat yang dipergunakan dalam tugas akhir ini, 
maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa keseluruhan alat yang dibuat 
telah dapat berjalan dengan baik.  
 









1.1 Latar Belakang 
Kualitas tanah sangat penting diketahui oleh petani sebelum melakukan 
penanaman. Karena kualitas tanah akan berpengaruh pada kesuburan tanaman  
dan kecocokan untuk menanam tanaman di lahan pertanian itu. Namun saat ini 
petani kita belum memiliki indikator yang akurat dalam mengetahui tingkat 
tetesan air pada lahan kering secara praktis dan efisien. Penggunakan metode 
pengalaman dan kira – kira ini bisa menyebabkan penurunan kualitas tanah 
bahkan bisa menyebabkan tanah sawahnya menjadi tidak subur. Kualitas tanah 
dapat diketahui melalui sifat tanah yaitu sifat tanah basah atau kering. Sedangkan 
sifat fisik tanah berupa : tekstur, permeabilitas, resistivitas tanah, dan kedalaman 
tanah. Pada tugas akhir ini direncanakan dibuat sebuah alat yang bisa 
mempermudah proses pengairan secara efisien dan praktis. Resistivitas tanah 
digunakan sebagai parameter kualitas tanah dikarenakan resistivitas tanah 
merupakan parameter yang populer, dan efektif sebagai salah satu indikator 
mengetahui kusuburan tanah. Air juga sangat berperan penting sebelum 
melakukan penanaman dan petani juga sangat membutuhkan air untuk 
kelangsungan hidup tanaman. Karena air berpengaruh akan kesuburan tanah dan 
kesuburan tanaman. Pertanian yang hanya bergantung pada curahan hujan atau 
dikenal dengan tanah kering sangat membutuhkan  air atau pengairan yang sesuai 





atau lahan kering yaitu pengairan tetes, dalam pengairan ini air disampaikan titis 
demi titis ke kawasan akar tumbuhan. Ini merupakan pengairan yang paling 
cocok, karena pelarian air diminumkan. Dalam pertanian modern pengairan tetes 
ini sering digabungkan dengan plastik yang mengurangkan lagi pelarian air sambil 
menyalurkan baja ke tanaman. The process is known as pembaja-airan. 
Pada tugas akhir ini direncanakan membuat alat yang dapat membantu 
pengairan secara otomatis menggunakan mikrokontroler. Karena mikrokontroler 
dapat mempermudah mengontrol kebutuhan air yang sedikit pada lahan kering 
dengan metode tetes. 
1.2 Tujuan 
Sesuai dengan judul “Rancang bangun sistem pengairan tetesan kapiler 
pada lahan kering “ tujuan dari penelitian ini adalah :  
1. Untuk mempermudah atau mempercepat proses sistem pengairan pada 
tanaman padi atau tanaman lainnya. 
2. Mengefisiensikan kondisi pengairan pada lahan kering 
1.3 Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah 
1. Bagaimana mempercepat pengairan tanaman pada sawah sehingga 
tanaman tersebut berkualitas bagus. 
2. Bagaimana alat dapat mengatur waktu secara efisien pada pengairan 
disawah khususnya pada lahan kering. 
3. Bagaimana alat dapat bekerja secara efisien dan praktis digunakan 





1.4 Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan masalah yang dibuat adalah sebagai berikut : 
1. Alat ini hanya dapat berfungsi mempercepat proses pengairan. 
2. Alat ini dapat mengatur waktu tetesan pada tanaman dan hanya 
berfungsi pada lahan kering dan tidak cock diigunakan pada lahan 
yang memiliki cadangan air yang berlebih.  
3. Alat ini hanya dapat menggunakan pengairan tetes. 
1.5 Manfaat  
Manfaat penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Menghemat air, tenaga kerja, dan  biaya karena dapat menekan biaya 
seminim mungkin. 
2. Memanfaatkan SDA secara maksimal terutama pada lahan kering 
yang cenderung sedikit air. 
3. Menghemat penggunaan air dalam kondisi lahan pertanian yang 
cenderung kering. 
1.6 Metodologi 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah : 
1. Studi literatur tentang permasalahan yang ada melalui media-media 






2. Perancangan dan pembuatan perangkat keras dan lunak yaitu 
dengan membuat diagram blok, algoritma dan diagram alir dari 
metode yang dipakai. 
3. Pengujian perangkat keras dan perangkat lunak yaitu dengan 
membandingkan hasil yang diperoleh dengan apa yang ingin 
dicapai. 
4. Melakukan analisa yaitu dengan melakukan perbaikan apabila 
terjadi kesalahan baik pada alat maupun program serta 
memperhitungkan persen error dari hasil data yang didapat. 
5. Menyusun laporan untuk mengetahui apakah hasil yang didapatkan 
sudah sesuai dengan yang diinginkan atau tidak, setelah itu dibuat 
kesimpulan. 
1.7 Sistematika Pembahasan 
Sistematika pembahasan pada Penelitian Tugas Akhir ini adalah 
Bab I : Pendahuluan 
Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, tujuan, batasan masalah, 
metodelogi serta sistematika pembahasan yang digunakan. 
Bab II : Teori Penunjang 
Dalam bab ini diuraikan teori-teori yang digunakan dalam pembuatan 
Penelitian Tugas Akhir ini, baik tentang mikrokontroler, rangkaian sumber arus, 






Bab III : Perancangan Alat 
Dalam bab ini di uraikan perincian dan perencanaan dan perancangan yang 
meliputi rangkaian minimum sistem,dan rangkaian device yang lainnya. 
Bab IV : Pengujian dan Analisa 
Dalam bab ini diuraikan mengenai analisa sistem kerja dalam sub sistem 
maupun dalam integrasi sistem sesuai dengan perencanaan dan perancangan alat 
yang meliputi analisa pengambilan data dari rangkaian sumber arus dan device 
yang lainnya 
BAB V : Penutup 
Dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan pembahasan serta saran-saran 
untuk pengembangan Penelitian Tugas Akhir ini. 
 
 
